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“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak (benar), ketika 
Dia berkata “Jadilah! ”maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah 
benar, dan milik-Nya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala 
ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah Yang Maha 
bijaksana, Mahateliti ” 
(Qs. Al-An’am: 73) 
 “Biarkan masa depan depan datang dengan sendiri. Jangan Anda 
cemaskan hari esok, karena sesungguhnya jika Anda dapat memperbaiki 
keadaan hari ini, akan menjadi baik pula keadaan hari esok Anda 
dengan sendirinya  ” 
(Laa Tahzan) 
“Doa adalah nyayian hati yang selalu membuka jalan kesingsanaan 






“Segala puji syukur  kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga aku bisa melewatkan kesulitan –kesulitan disetiap 






Sebuah karya sederhana ini 
kupersembahkan untuk: 
 Kedua orang tuaku tersayang atas 
dukungan moral maupun materi yang 
kau berikan. Terimakasih atas cinta 
dan doa tulusmu disetiap langkahku. 
 Adikku tersayang yang telah memberi  
senyuman disetiap hari-hariku.  
 Pacarku yang selalu menemani dan 
mendukungku selama ini, terimakasih. 
 Teman –temanku dan sahabatku 
yang selalu mengisi waktuku. 
 Lingkungan UMS yang 






Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Ba’da salam, alhamdulillah, tersungkur dalam simpuh sujud di atas 
sajadah pengharapan, diiringi bait-bait tasbih dari relung kalbu yang bening. 
Sungguh, pujian senantiasa kami haturkan ke hadirat Allah Azza wa Jalla, 
yang telah mengamanahkan hidup untuk mengukir sejarah dan peradaban 
masa depan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skrips dengan judul : 
PENGARUH TEKANAN WAKTU, RISIKO AUDIT DAN TINDAKAN 
SUPERVISI TERHADAP PENGHENTIAN PREMATUR ATAS 
PROSEDUR AUDIT (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di 
Surakarta). Salam dan shalawat rindu di kalbu semoga tercurahkan untuk 
pimpinan besar umat Islam dan penyuluh budi umat manusia, Nabi 
Muhammad Saw. Beliaulah yang telah menyebarkan risalah Cinta Agung 
kepada seluruh umat manusia, sehingga dunia menjadi aman, damai, dan 
tenteram. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan dan 
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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 Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan baik 
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organisasi ini.  
11. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  
Semoga Allah SWT membalas  amal baik Bapak, Ibu, teman-
teman dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan 
skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masi jauh dari sempurna, oleh 
karena itu penulis menantikan  saran dan kritik yang membangun dari 
semua pihak agar tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, 
harapan penulis dengan selesainya skripsi ini, dengan segala kekurangan 
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dan keterbatasannya dapat memberikan manfaat baik bagi kita semua. 
Amin ya robbal ‘alamin. 
 Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
     
      Surakarta,18 Juni 2013     
         Penulis  
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Penelitian ini berjudul “Pengaruh Tekanan Waktu, Risiko Audit dan 
Tidakan Supervisi terhadap Penghentian Prematur atas Prosedur Audit”. 
Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tekanan waktu, risiko 
audit dan tindakan supervisi terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 
Metode Penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif dengan mengambil 
sampel auditor di Kantor Akuntan Publik di wilayah Surakarta.  
Analisis  data  dilakukan  dengan  uji validitas dan reliabilitas dan 
pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Dalam uji validitas 
dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua item valid dan reliabel. Dalam 
asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal, 
sekaligus terbebas dari multikolonieritas dan heteroskedastisitas. 
 Hasil penelitian menunjukkan  bahwa variabel tekanan waktu 
berpengaruh signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit , 
sedangkan risiko audit dan tindakan supervisi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. 
 
Kata Kunci: Penghentian Prematur atas Prosedur Audit, Tekanan 
Waktu, Risiko Audit, Tindakan Supervisi. 
 
